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グラフ 1 水位、水温、雨量データ 
 11 月からは、積雪期に入り頻繁に現場まで出入り
する事が難しくなる為、10分計測に変更している。1
月末に1度確認した所、積雪期でも屋根が壊れていな
かった。データも問題無く収集できており、年間を通
して観測できる事を確認した。 
 
6．おわりに 
 文部科学省の「学校施設の防災力強化プロジェクト」
事業は今年度だけであるが、「土砂災害に対する警戒
避難のための観測プロジェクト」は、継続観測してい
く事が重要である。今後も小学校と連携し、良い観測
と小学校の防災教育に貢献できるようにしていきた
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
